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cion de retiros hecha por dicho ckito Cuerpo
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Sección oficial
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Ecmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que entre el 20 de diciembre y el io de enero,
con carácter de licencia de Pascuas; se puedan conceder
permisos para ausentarse por diez días a los funcionarios
del Estado434q-ue lo soliciten, en el número que permitan
las necesidades del servicio, v atendiendo a sus circuns
tancias y concepto.
.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17
de diciembre de 1926.
41
Señor...
PRIMO ny RIVERA
(De la Gaceta.)
=—0==
Sección del Personal
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.) se ha ser
vid h disponer lo sicruiente:
Cuerpo General de la Armada
Nombra al Capitán de Navío I). Luis de Ribera y Uru
buru Jefe del Estado Mayor de la Escuadra, en relevo,
Por ascenso, del jefe de igual empleo D. Angel Cervera y
Jácome.
18 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Comandante Generar de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de harina.
CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: Para cubrir las resultas de la vacante pro
ducida en 9 del corriente enes por pase a la situación de
reserva del Contralmiraptl D. Eugenio Montero y Regue
ra, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover a
sus inmediatos empleos, con antigüedad de lo del actual
y sueldo a partir de, la revista administrativa del próximo
mes de enero, al Capitán de Fragata D. Rafael Martos
Peña, Capitán de 'Corbeta D. Fernando Delgado y Otao
laurruchi y Teniente de Navío D. Manuel Guimerá y
Bosch, quedando retardados para el ascenso los Tenien
tes de Navío que en el escalafón preceden al mencionado
que asciende, por no reunir las condiciones necesarias exi
gidas al efecto, y no cubriéndose la vacante en el empleo
inferior por no existir personal en él que cuente con las
mencionadas condiciones.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
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to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 18 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Dispone que el Capitán de Navío D. Rafael, Martos y
Peña quede destinado para eventualidades (lel servicio en
el Departamento de Cádiz.
18 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra al Capitán de Fragata D. Manuel Ruiz de
Atauri Comandante del cañonero Eduardo Dato, en rele
vo del Tefe de igual empleo D. Manuel Rodríguez Bár
cena. que cumple en 5 de enero próximo las condiciones
reglamentarias de embarco.
18 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departan-lento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Destina para eventualidades del servicio en el Departa
mento de Cádiz, a las órdenes del Capitán General del
mismo, al Capitán de Fragata D. Manuel Rodríguez Bár
cena, cuando haga entrega de4- mando del cañonero Eduar
do Dato.
18 de diciembre de 1926.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal. .
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de- Marina.
o
Promovido a su actual empleo el Capitán de Fragata
D. Fernando Delgado y Otaolaurruchi, se dispone que el
mencionado jefe quede destinado para eventualidades del
servicio en el Departamento de Cartagena.
18 de diciembre de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Capitán de Corbeta Ti Antonio More
no de Guerra y Alonso pase destinado de Jefe de la Es
tación torpedista del Departamento de Cartagena, en re
levo, por ascenso, del Jefe de igual empleo D. Fernando
Delgado y Otaolaurruchi.
T8 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra Jefe del Detall de la Ayudantía Mayor del
Arsenal de Cartagena al Capitán de Corbeta D. Manuel
Guimerá y Bosch.
18 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartn..
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Dispone que el Teniente de Navío D. Manuel Súnico
Castedo quede asignado a la Comisión Inspectora del Ar
senal del Ferrol, para embarcar, en su día, en el crucero
Príncipe Alfonso, cuando éste sea entregado a la Marina.
16 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de -Marina.
o
Nombra Comandante del guardacostas Alcázar al Te
niente de Navío D. Francisco Benito Perera, en relevo,
por ascenso, del Oficial de igual empleo D. Manuel Gni
mei-á y Bosch.
18 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
CORNEJ O.
Cuerpo .de Infantería de Marina.
Circular.—Exemo. Sr.: Consecuente a lo preceptuado
en los Reales decretos de 5 de julio de 1920 y 14 de agos
to de 1925 (Ds. Os. núms. 162 y 182), y en analogía con
lo dispuesto en la Real orden de Guerra de 17 de sep
tiembre de 1920 (C. L. núm. 445), S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que los Capitanes de la Escala ac
tiva de Infantería de Marina, en tanto no esté completa
su plantilla, cubran las Ayudantías de los Regimientos y
mandos de ametralladoras y compañías por el orden de
prelación que se expresa, y que los del mismo empleo de
la Escala de reserva auxiliar retribuida, al cesar en los
mandos de armas que provisionalmente desempeñan, vuel
van a las A'yudantías de guardia de los Arsenales, efec
tuándolo de antiguo a moderno.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de diciembre de 106.
Señores...
CORNEJO.
Cuerpo de Contramaestres.
Por cumplir en 27 del presente mes las condiciones de
embarco reglamentarias para el ascenso el primer Contra
maestre D. José Sánchez Beceiro, embarcado en el con
tratorpedero Velasco con el cargo profesional, se dispo
ne que en dicho día sea relevado por el de igual empleo don
Sergio Díaz San Isidro.
18 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cartagena.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia dirigida al
Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros por Ra
món Lafuente 'Muñiz, inscripto del Trozo de la Puebla
del Ca,ramiñal, solicitando se dejen sin efecto los rallos
dictados en expediente de excepción del servicio alegada
a su favor por su tía Josefa Muñiz Villalustre, contra
cuya resolución formuló la misma recurso ante el Ca
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pitán General del Departamento
del Ferrol, que fué des
estimado, declarando inscripto en activo
al recurrente,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informa
do por la Sección del Personal y Asesoría
General, se ha
servido desestimar la petición deducida por
el citado
Ramón Lafuente Muñiz, teniendo en cuenta que
es con
trario al conjunto de las disposiciones contenidas
en la
vigente ley de reclutamiento y en el reglamento
dictado
para, su aplicación estima!. alegaciones
de excepción que
no se acomoden estrictamente a sus ordenamientos,
enca
minados, en beneficio de los inscriptos, a revestir
de las
mayores garantías todas las operaciones de
recluta
miento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.- -
Madrid, 11 de diciembre de 1926. CORNEJ O.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
o_
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia de Ceferino
Barrera Pereda, inscripto del Trozo de Santa Cruz de
Tenerife perteneciente al reemplazo del año actual, que
eleva en súplica de que se le abone para cumplir su
servicio como marinero en la Armada el tiempo que en
cGncepto de voluntario lo prestó en el ejército, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por
la Sección del Personal y Asesoría General, se ha ser
vicio desestimar dicha petición por no existir precepto
legal alguno en que pudiera fundarse la concesión soli
citada y teniendo en cuenta que las corlveniencias del
servicio y los intereses del Estado no aconsejan en modo
alguno otorgarla como expresa la Real orden de 13
de
noviembre último (D. O. • núm. 260).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 11 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamentoo de Cádiz.
Músicos de Escuadra.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del músico
de tercera clase de la banda de la Escuadra de Instruc
ción Juan Fernández Lorita, en la que solicita le sea
concedido su licenciamiento, porque siendo procedente
del ejército y habiendo ingresado en la expresada ban
da como consecuencia de convocatoria anunciada, se cree
comprendido en los preceptos de las Reales órdenes
de 5 de agosto de 1882 y 10 de octubre de 1905, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Asesoría General de este Ministerio y
teniendo en cuenta lo prevenido en los arts. 1.° y 4.°
del reglamento de enganches de las clases de marinería
de 14 de marzo de 1922 y Real orden de 10 de mayo
de 1924 (D. O. núm. 112), se ha servido desestimar la
petición, porque al ingresar en la banda de la Escuadra
de Instrucción .el promovente, en 29 de mayo del ario
actual, contrajo compromiso para servir voluntaria
mente una campaña 'en la Marina militar, cuyo com
promiso sólo podría' ser rescindido en los términos y
con las condiciones determinadas en el art. 19 del re
petido reglamento,
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Diós 'guarde a V. E. muchos años. Madrid,
11 de diciembre de 1926.,
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
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Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del Co
mandante General de la Escuadra de Instrucción,
a la
que acompaña acta del resultado
del examen que pres
tó a bordo del acorazado Jaime 1 el educando
de música
~ro Marco Esquerdo, para su ascenso a músico
de ter
cera, en vacante' ocurrida por licenciamiento
del músi
co de tercera Juan Blasco Guaita, S.
M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la
Sección del Personal de este Ministerio, ha tenido
a bien
aprobar el acta de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid,
11 de diciembre de 1926 CORNEJo.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de
Instruc
cio'n.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Academias y Escuelas.
Yombra Profesor de los Alféreces de Fragata-Alum
nos embarcados en el acorazado Jaime I al
Teniente de
Navío D. Gustavo Gutiérrez de Rubalvaca, conforme
a
lo prevenido en la Real orden de 4 de
marzo de 1918
(D. O. núm. 53) y en la de 27 de noviembre
último (DIA
RIO OFICIAL núm. 271).
18 de diciembre de 1926.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
CORNEJO.
Recompensas.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada
por el Capitán General del Departamento del Ferrol,
Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
infor
mado por la Sección del Personal de este Ministerio y
con
la consulta emitida por la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada, ha tenido a bien
conceder al
Capitán de Fragata D. Indalecio Núñez Nixano la Cruz
de segunda clase del Mérito Naval, con distintivo blanco
y pasador lema de "Profesorado", por ser el destino que
mayor tiempo ha desempeñado, y pensionada durante su
actual empleo, por el celo demostrado y acierto con que
ha desempeñado cuantos destinos de carácter industrial
de profesorado le han sido conferidos, y por considerarle
comprendido en el punto e) de la regla 3.n de la Real or
den de 12 de julio de 1915 (D. O. núm. 156), V con arre
glo a lo detei-minado en el art. 30 del Reglamento de
re
compensas en tiempo de paz aprobado por Real decreto
de 19 de octubre de 1921.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid.18 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capithn General del Departamento del Ferrol.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra, en Real qrden
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fecha 6 del corriente mes, dice a este de Marina lo quesigue:
"Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo deGuerra y Marina, en acordada de fecha 29 de noviembrepróximo pasado. dice a este Ministerio lo siguiente: "ElCapitán General de Marina del Departamento de Cádiz,
en 3 de junio último, remitió a esta Asamblea la adjuntadocumentada propuesta, sobre Placa de la Orden, del Con
destable Mayor de la Armada, retirado, D. Valentín de
la Cerra 'Guissasola. Pasado el expediente al Fiscal en 15de octubre último, expuso lo que sigue: Que el CapitánGeneral de Marina del Departamento de Cádiz remite a
la Asamblea de la Orden de San Hermenegildo documen
tada propuesta para la concesión de la Placa a favor del
Condestable Mayor de la Armada, en situación de retira
do, D. Valentín de la Cerra Guissasola.—Se acompaña un
certificado. fundamento de la propuesta, expedido por elTefe del segundo Negociado de la Sección del Personal del
Ministerio de Marina, en el que se hace constar que elhoy Condestable Mayor, retirado, D. Valentin de la Ce
rra nació el 14 de febrero de 1859, cumpliendo los diez y
seis años de edad en igual día y mes de 1875; ingresando
como artillero de mar en 22 de diciembre de 1873, habiendo cumplido los veintidós años de servicios, de ellos
más de cuatro en el de segundo Condestable, en el propio día y mes de 1895.—En los expedientes de retiro y dela Orden de San Hermenegildo que se acompañan apare- '
ce: Que por haber cumplido la edad reglamentaria en 14de febrero de 1893, pasó a la situación de retirado, des
pués de haber permanecido en la de reserva; y en los do
cumentos que obran unidos al de concesión de Cruz
figura un Real despacho (copia) por el cual se le confiere
la graduación, sin sueldo, de Alférez de Artillería, con
antigüedad de 29 de octubre de 1902.—De la antigüe
dad concedida por este Real nombramiento,, que es el
que Otorga la consideración real y efectiva de Alférez
graduado. es de la que forzosamente hay que partir parael cómputo de los veinte años de servicios de Oficial, día
por db. exigidos por el art. 11 del Reglamento de laOrden para poder optar a la Placa de San Hermenegildo, sin que pueda tener validez, para este efecto. la de
claración de aptitud para alcanzar dicha categoría, según
ya fué resuelto por la Asmblea, entre otros casos de
igual naturaleza, el a que se refiere al Condestable 11/fa
vor. retirado, D. José Camacho Moreno.—El 14 de febrero de 1921 cumplió el rectirrente la edad para el reti
ro, siéndole concedido por acuerdo de la Sala de este Al
to Cuerpo de 31 de marzo del mismo año. Por Real or
den del Ministerio de Marina de 30 de mayo de 1922
se manifestó a este Consejo que se le había concedido al
interesado el pase a la situación de reserva, renunciando
al uso de uniforme mientras permanezca en ella; y en
Real orden de Marina de 21 de julio de 1922 se manifiesta que el interesado pasó a la situación de reserva
el T•' de junio del citado año 1922.—Por último, en fe
brero de 1923 pasa, definitivamente. a la citada situación
de retirado.—De los antecedentes expuestos resulta: que
por haber sido í-etirado en febrero de 1921. en esta fecha
sólo llevaba de servicios de Oficial graduado diez y ocho
arios, tres meses v quince días, y corno qUiera que aun
computándole el total del que permaneció en la reserva
desde el T.I) de junio de -022 hasta T4 de febrero de T923,fecha esta última del pase definitivo a retirado. no com
pleta los veinte año de Oficial exigidos, procede se désestime la Presente propuesta, por carecer de derecho el in
terPsado a lo que se le propone.—Con forme la Asamblea
con el precedente dictamen, de su acuerdo lo participovuecenria para la -resolución de S. M.."
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) conla preinserta acordada, ha tenido a bien resolver como en
la misma se propone.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid11 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
==o==
Seccion del Material
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido 4 biendisponer que al terminar el curso que está. efectuando
en la Escuela de Submarinos de Cartagena el marinero
radiotelegrafista 'Antonio Periago Quirós, actualmente
embarcado en el Giralda, desembarque de este buque
y quede 'destinado en La Estación de Submarinos de
aquel Depadamento para cubrir las vacantes que exis
ten en los buques de la División..
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años. - -,Madrid, 14 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación núme
ro 2.205, fecha 1.° del actual, del Capitán General del De
partamento del Ferrol, manifestando que por falta deperspicacia visual para seguir el curso de Telemetrista el
Cabo de mar FranciscoJiménez Díaz ha dado orden de
cese en el polígono de tiro naval " janer" y se incorporeal cañonero Laura, buque de su destino, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informado porla Sección del Material, se ha servido aprobar la deter
minación adoptada por la referida superior autoridad delmencionado Departamento.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—_
Madrid, 14 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Seriores...
o
Excmo. Sr: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material,. se ha ser
vicio disponer que por el taller de torpedos del Arsenal
de Cartagena se remita con toda urgencia al Departamento de Cádiz, con destino a la Escuela Naval Mi
litar. pana la enseñanza de los alumnos, el torpedo W,núm. 14.679, acompañado de su respectiva cabeza de
combate, punta y espoleta, descargadas, cabeza de ejercicio y demás elementos complementarios del arma, así
como también del material correspondiente de regulación y herramental para su manejo.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su co
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nocimiento y efectos,—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 14 de diciembre de 1926. COR.NEj O.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz y Cartagena.
o
Girculdr.—Exemo. Sr.: Como ampliación a la Real
orden circular de 30 de abril último (D. O. núm. 102,
página, 778), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material, se ha ser
vido disponer que en los estados de material de tor
pedos a que se contrae dicha Soberana disposición se
consigne siempre por nota puesta al pie de los mismos
la fecha en que se haya realizado el último lanzamiento,
y que se señale con una C puesta al fin del número de
cada cabeza que se encuentre cargada.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.– Madrid, 14 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores...
Circtilar.—Excmo. Sr.: Al objeto de conseguir la uni
dad de número en todos los elementos que integran un
torpedo, giróscopo, cabeza de combate y ejercicio, corta
rredes, espoletas, etc., fin primordial de la Real orden
'de 3o de abril último (D. O. núm. 102), y vista la conve
niencia, de hacerles marcación independiente en la que
figure la inicial del fabricante seguida- de un número que
exprese su calibre y después otro que corresponda al or
dinal que se le asigna, S. M. el Rey (q. Di. g.), de confor
midad con lo informado por la Sección del Material, se
ha. servido disponer que por el taller de torpedos del Ar
senal de Cartagena se proceda a marcar todo •eY material
de torpedos Whitehead existente de la siguiente _forma :
\V. - 45. - n.° 1. - etc,.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que por
la Jefatura de dicho taller, y por conducto reglamenta
rio, se proceda a dar instrucciones a las atenciones que
tengan a cargo de esta clase le material, para que con sus
propios medios lleven a efecto la marcación que les indi
que én el lugar preciso que les señale* para que en todo
momento puedan ser designados y conocidos por la mar
cación de que se trata, con lo- que se evitarán confusio
nes, debiéndose pasar a este Ministerio, tanto por el taller
como por las dependencias que les afecte, relación expre
siva de los números antiguos y la moderna marca con que
se han señalado.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y. efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 14 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
••■••••••••■•••0
Entregas de destinos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Ingenieros y lo pro
puesto por la Sección del Material, ha tenido a bien
aprobar la entrega de máquinas y calderas del contra
torpedero Villaamill efectuada por el Maquinista oficial
de segunda clase D. Francisco Caos Alttamirano al pri
mer Maquinista D. Antonio del Río Conejero.
DE MARINA
De Real orden lo digo a V.
y efectos.—Dios guarde a V.
14 de diciembre de 1926.
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E. para su conocimiento
E. muchos años.--Madrid.
CORNEJ o.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del
Ferrol.
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el resultado de las pruebas efec
tuadas en los Departamentos, Comandancia
General de
la Escuadra de Instrucción y otras Dependencias de
la
Marina de guerra del plato para rancho marca «Laser»,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección del Material, ha tenido
a bien disponer
se manifieste a D. Pedro liara y D. José Servet,
Te
nientes dé Infantería e, Ingenieros, respectivamente, del
Ejército, que el plato de su invención no es de utilidad
para la Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
14 de diciembre de 1,¡26. CORNIWO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito del Coman
dante General del Arsenal de Cartagena núm. 2.898,
de 1.<> del, mes actual, con elque remite historiales del
Torpedero núm. 20, S. M. el Rey (q. D. g. ) de conformi
dad con lo informado por la Sección de Ingenieros, Air
tillería y Sanidad y lo propuesto por la Sección el Ma
terial, ha tenido a bien aprobar los expresados histo
riales.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid.
14 de diciembre de 1926.
CORNmo.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento del Ferrol núm. 988, de 3 de diciembre ac
tual, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del Contramaestre del
polígono de tiro naval "Taller", S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección del Material,
ha tenido a bien aprobar'el referido aumento, según ex
presa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 14
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Relación de referencia.
Pesetas.
CONTRAMAESTRE
Aumento.
Un anclote de 400 kilogramos, tipo Almiran
tazgo... ...
Cien metros de cadena de 22 1nm. . . • • •
• • • • • •
• • • • • •
800.00
1.750,00
1.
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Sección de Artillería
Material.
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 3.876 del CapitánGeneral del Departamento de Cádiz, relativo a la adquisición de cartuchería de guerra para fusil Mausser,S. M. el Rey (q. D. g.), corno resultado de expedienteincoado al efecto y de conformidad con lo propuesto porla Sección de Artillería y lo informado por la Intendencia General, Intervención Central y Tribunal Supremo de la Hacienda pública, se ha servido disponer s2adquieran del Ramo de Guerra, y con destino al xpresado Departamento, 500.000 cartuchos de guerra parafusil Mausser, cuyo importe de ciento doce mil quinientas pesetas (112.500 pesetas), que afectará al concepto 1.", capítulo .7.°, artículo 2.°, del vigente presupuesto,donde queda reservado, será abonado en el Parque deArtillería de Ejército de Cádiz, en cuya dependenciadeberá efectuarse la entrega del expresado material ala Comisión de Marina designada por la Superior Auto
ridad del Departamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid, 13 de diciembre de 1926.
CORNEJ O.Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 1.599 del
Comandante General del Arsenal del Ferro], relativo ala adquisición de cinco machetes Mausser, modelo 1913,
con destino al acorazado Jaime 1, S. M. el Rey (q. D. g.),de conformidad con lo propuesto por la Sección de Ar
tillería y lo informado por la Intendencia General de
este Ministerio, se ha servido disponer que por el expresado Departamento se adquieran del Parque de Artillería del Ramo de Guerra el citado material, cuyo importe de ciento dos pesetas cincuenta céntimos (102,50pesetas) deberá afectar al concepto 3.°, capítulo 7.,artículo 2.°, del vigente presupuesto, donde queda reser
vado, debiendo ser recibido el mismo por la Comisión de
signada por la Superior Autoridad del Departamentodel Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 13 de diciembre de 1926.
CORNFJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
•
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
=:=o==
Dirección General de Pesca
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por la Dirección General de Pesca con motivo del acuerdo del Consejo Permanente Internacional para la exploración de
mar, comunicado a este Ministerio por el de -
duciendo de 25.000 a 20.000 coronas danesas la cuota
que a España corresponde como nación adherida, a dichoConsejo, según Real orden de la Presidencia del Directorio Militar de 19 de julio de 1924, S. M. el Rey (queDios guarde), conformándose con lo propuesto por esaDirección General y de acuerdo con lo informado porla Intendencia General del Ministerio y por el Interven
tor Central, Delegado del Presidente del Tribunal Su
premo de la Hacienda pública, ha tenido a bien dispo
ner se acepte dicha rebaja y se conceda un crédito devei-ntisiete 'mil ochocientas pesetas (27.800), con cargoal segundo concepto del capítulo 2.°, artículo 3.°, del presupuesto semestral vigente,• equivalente a las 20.000 co
ronas danesas de la cuota del año económico del expresado Consejo de 1926-27, que deberá situarse en Copenhague a disposición del señor Ministro de España
en aquella capital.
Lo que de Real orden digo a Y. E. para su conocimiento y cumplimiento.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid, 14 de diciembre de 1926.
CORNEJO
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
=0
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se dispone que el Sargento de Infantería de Marina
Modesto García García cause baja en el Segundo Regimiento y pase delinado a la compañía de Ordenanzas de
este Ministerio.
14 de diciembre de 1926.
El General Jefe de la Sección,
1.
José González Roldán.
Sr•. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señores...
RBLACION de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de lnayo de 1904 (1). 0., número 59.página 558), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE DEL PROMOVENTE
D. Antonio Graringe Pallerola
OBJETO DE LA RECLAMACION AUTORIDAD QUE LO CURSA
'Solicita una plaza de escribiente
temporero de este Ministerio o
en su defecto una plaza de
mozo de oficios Interesado.
FUNDAMENTO
POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
Por improcedente y
por no estar formu
lada la instancia en
el papel sellado que
previene la vigente
ley del Timbre del
Estado.
Madrid, 13 de diciembre de 1926.--El General Jefe de la Sección del Personal, I., José G. Roldán.
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Negociado 3.°
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en la Real orden
de 25 de mayo de 1.9
(C. L. página •68), por las causas que seexpresan:
EMPLEO Y NOMBRÉ DEL
QUE LO PROMUEVE
04
OBJETO
DE LA RECLAMACIÓN
Román Mariano Fraile Her
nánde7 Que se le expida un certifi
cado acreditativo de que
había sido excluido de la
última oposición para in
greso en la Escuela de
Condestables por defecto
de la vista
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
Ninguna
FUNDAMENTO
POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
Por figurar dicho individuo en la rela
ción de opositores paisanos a ingreso
en la Escuela de Condestables como
no presentado para ser reconocido.
Madrid, 19 de noviembre de 1926.—El General Jefe de la Sección, Joigé Núñez.
o
Negociado 2.°
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la R. O. de 25 de mayo
de 1904 (C. L.
gina 268), por las causas que se expresan:
á
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE
OBJETO AUTORIDAD
DE LA RECLAMACION QUE LO CURSA
Antonia Rodríguez Ruiz,
residente en Málaga en la
cantinela Torremolino.... Solicita que su hijo, el fogo
nero preferente del d Boni
faz» Antonio González
Rodríguez, sea destinado
a un buque de apostade
ro en Málaga Nincruna. Por improcedénte.
FUNDAMENTO
POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
Madrid. 11 de diciembre de 1926.—El General Jefe de la Sección, 1., José G. Roldán.
Anuncio de subasta
DIRECCION GENERAL DE PESCA
Publicado en la Gaceta de Madrid núm. 332, corres
pondiente al día 28 del mes anterior, el anuncio, pliego de
condiciones y modelo de proposición para la tercera su
basta del pesquero de almadraba denominado Rosita, se
hace público por medio de este anuncio que dicho acto
tendrá lugar en la Dirección General de Pesca, sita en Ma
drid, calle de Alcalá, núm. 31, piso tercero, el día 28 de
febrero del próximo año, a las doce horas.
Asimismo se pone en conocimiento de las personas in
teresadas en la licitación de este pesquero que el plazo pa
ra la admisión de pliegos en las Direcciones locales- de
Pesca de las provincias marítimas de la Península, Ceuta
y Melilla, v en el Registro General de la Dirección Gene
ral de Pesca, termina el día 23 del referido mes de febre
ro, a las doce de la inañana, así como que se señalan las
horas de diez a doce de la mañana de los días hábiles para
la entrega de dichos pliegos de proposición.
En las Direcciones locales de Pesca de las provincias
marítimas de las islas Baleares y Canarias terminará la
admisión de pliegos a las doce de la mañana del dia. 13 del
repetido mes de febrero, señalándose las horas de diez v
doce de los días hábiles para la entrega de los mismos.
Madrid, io de diciembre de 1926. El Director Gene
ral, Odón de Buen.
0—
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
Circu/ar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Aro
Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases pasivas lo que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por 'ley de 13 de enero de 1904, ha acordado
clasificar en la situación de retirado, con derecho al
haber mensual que a cada uno se le señala, a los je
fes, Oficiales e individuos de tropa que figuran en la si
guiente relación, que da principio con el primer Ma
quinistas de la Armada D. Manuel López Otero y ter
mina con el ex aprendiz de Maquinista de la Armada
Joaquín .Rodríguez Alías.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comuni
co a V. E. para su conocimiento y efectos.---Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid, 11 de diciembre
de 1926.
Señores...
ElGeneral Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
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Sección no oficial
Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Subalternos de la Armada.
Balance mensual de los fondos de esta Institución corr‘spon
atente al de /a fecha v que se formula en cumplimiento del
art. 1.° del Reglamento.
DEBE
Existencia anterior.
Cuotas cobradas directamente en
Tesorería en el mes actual
Recaudado en el cepillo del Arse
nal de Cartagena
Cupón 15 de noviembre de los tí
tulos de la Deuda amortizable
depositados en el Banco de Es
paña
Cupón 8 de octubre de 25.500 pe
setas-nominales de Obligaciones
del Tesoro. compradas in el
tifé::,. de julio último
Totales
En títulos
1.185.000
1 .185.000
HABER
Pensiones pagadas a los huérfa
nos en el mes actual.
Gastos de escritorio, franqueo,
impresos, etc.....
Gasto de traslado de matrículas
a Coruña del huérfano Ricardo
Martín
Existencia
Totales
En títulos.
En metálico
15.404,65
33,00
18,50
4.130,00
318,60_
19.904,75
En metálico.
9.720,05
150,75
9,75
1.185,000 10.024,20
1.185 . 000 19.-024,20
Detalle de la existencia.
En títulos de la Deuda perpetua 4 por 100
interior
En títulos de. la Deuda amortizable 5 por
100, 1917.
En Obligaciones del Tesoro, emisiones 1925
y1926
Total
En 1;1 z:Iálico en e. c. Banco de España..
En ídem en poder del Tesorero
595.000,00
413.000,00
177.000,00
1.185.000,00
5.301,25
4.722,95
10.024,20
......•••••••••~1~
Movimiento de socios en el MES actual.
Existencia anterior
Altas
Bajas.
Existencia en 30 noviembre.
Huérfanos con pensión
Madrid, 30 de noviembre de 1926.
El Tesorero
Federico Vihal.
V.° 11.0
El Presidente,
Angel Gamboa.
=
1.593
2
1.592
218
El Secretario,
Daniel Salgado.
EDICTOS
Resultando acreditado en el expediente que al efecto
se instruyó el extravío de la licencia absoluta y nom
bramiento de piloto de la Marina mercante correspon
diente a D. José Matías de Araluce y Ajuria, del Trozo
de Bilbao, por decreto auditoriado de la autoridad juris
diccional de este Departamento se dispone se expida a
dicho individuo el oportuno testimonio, quedando nulos
y sin ningún valor los referidos documentas, incurrien
do en responsabilidad la persona que hiciera uso de los
mismos.
Portugalete, 9 de diciembre de 1926. El Juez ins
tructor, Alfonso Menéndez.
